























































（出所） 3Hepre丁目KaCTpaHbI 1 pernoHoB, HayKa, 










3t ニ~ (ITrt 3γt）十 3tH ＋~（HtNmt)
ここで， L一国民経済全体の電力需要： ITr一品目 γの製品の産出高： 3付


































（出所） 口O)lpe)l. l.r. )f(11Mep11Ha, 
CospeMeHHb1e npo白eMbl3HepreT11K11, 













門 1980 1985 1986 
電気鋼（キロワット時／トン）
ノルマ 686 705 715 
実際 692 723 723 
市場向け鉄鉱石（キロワット時／トン）
ノルマ 69 83 85 
実際 70 83 85 
石炭採取（キロワッ卜時／トン）
ノルマ 42 49 50 
実際 43 50 51 
石油の採取（キロワット時／トン）
ノルマ 35 51 61 
実際 36 51 61 
石油の加工（キロワット時／トン）
ノルマ 30 33 33 
実際 29 33 34 
カーノてイド，カルシウム（キロワット
時／トン）
ノルマ 3081 3114 3134 
実際 3110 3161 3081 
セルロース（キロワット時／トン）
ノlレマ 653 672 674 
実際 648 674 675 
列車の電気牽引（キロワット時I1万ト
ンキロメートル）
ノルマ 128 126 125 
実際 127 124 123 
（出所） Hapo,ltoe X03胡crnoCCCP B 1988 r. 


































3 i＝九＋E11Ki一→min (1) 
ここで， 3i-i番目のパJアントの計算費用： EH一投資の相対的標準効率


































3T二 P1~ (Kt+ l1 t) (1 + P2) T-t十日H (2) 
ここで， 3T一建設完了期の年間計算費用（e)f{erollHbie日開Be脱出bie3aTpaTbI) 
P1一投資効率係数（標準方法体系によれば0.12): P2－標準還元率








































































第m種類の燃料の単位消費量（燃料消費量I1 kwhー ヲ問者） ; kn－第nタ
イプの発電所の出力 1単位あたりに対する投資額； N印pe11' Wn npe11 , Bm 






















明 一一一一一－~ vki= 100, i= 1, n, 
k=l 





発電所の 基礎負荷用 基礎負荷用 A3C 「T3C 「3C 「A3Cタイプ 石炭 K3Cガス K3C
基礎負荷用
1 0.5 4 0.125 5 3 
石炭K3C
基礎負荷用
2 1 5 0.143 6 4 
ガス K3C
A3C 0.25 0.2 1 0.111 3 0.5 
「T3C 8 7 9 1 9 8 
「3C 0.2 0.167 0.333 0.111 1 0.25 
「A3C 0.333 0.25 2 0.125 4 1 
半ピーク用石




（出所） vl..M. ApTKm1Ha, B. p. 0KOPOKOB, MeTO)lbl TeXHf1KO・
9KOHOM11可ecKoroaHaλ113a B 9HepreT11Ke, HayKa, 






















力増加分 （N玄）が対比される。仮に Ni>N~ でかつ制約条件が充たされておれ
































タイ プ 計算費用最小法による値 多目的最適化法による値
（口0 3n) （口0 3K) 日03日 日03K 
ギ、ガワット % 。 。 0.1 。
基礎負荷用 K3C 0.0-1.2 0.0-1.3 。 。 0.1 。
A3C 16.7-48.4 16.4-64.4 42.ト-60.6 44.8-85.。39.8 51.1 
日「Y 8.8 53.4 12.8-57.。0.0-31.4 0.0-33.5 22.2 12.0 
「A3C 2 1-20.3 3.1 21.6 10.3-20.4 15.0-21. 7 12.5 15.9 
「T3C 0.0-15,2 0.0-22.3 。 。 4.1 。
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min ~ Vf 1 
~K=K 




δFδ 「n l 一＝ - I~ (Ni＋λK) I 
δK aKi Lz'=1 J 
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工E 言呉 選乏 （富大経務総集第36巻第l号）
寅 行 誤 正
3 1 第 1図 コミュ態チケーション コミュ態ニ度ケーション8 以後の度 以後の
32 23 提示している。斗ど 提示している。込己
’一33 6 される。三ぷ される。
35 4 被叡者は 被験者は
88 9 Kam1Ta.n.a Kam1Ta.Jia 
97 1 8 i_B 1 9 8 8 r., l B 1988r, 
97 20 3KOHOMHU8CKI18 8KoH9MHqecKl18 
8 311eproaTOMI13瓦aT 3.!;!.eproaToMHs.D;aT j ・回
22 L・ 立問の L . l聞の
I 1 1 6 I 1 9 リース支払と リース経支払と
